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PARTE OFICIAL
ORDENES
EJERCITO DE TIERRA
Subsecretaría
COMISIONES TOPOGRAFICAS
Circuito-. Excmo. Sr.: Disueltas las
divisiones cirgánicas por decreto de 14
juli() último (D. O. núm. 17o) y
transformadas las Secciones Topog,ráfi
cas divisiona.rias en Comisienes Topográ
ficas dependientes directa y exclusivti
mente de la Sección Cartggráfica del
Ministerio de Defensa Nacional (.Ejér
cito de Tierra), he resuelto que el cer
tificac?o que previene la regla quiuta ce
la ,c,rden circular de 17 de julio de 1920
(C. L. núm. 359), 9sí como el visto
bueno en las relaciones de gratificaclo
nes laborables de la tropa, que anterior
mente expedían y estampaban. respecti
vamente, los jefes de Estado Mayor de
las divisiones, sean expedidos -v estam
pac?as por el jefe de la Sección Cart.:-
gráfica de esta Suhsecretaría, a fin de que
el personal de las CT.:misiones Duela
percibir las dietas reglamentarias que le
fueron concedidas por decreto de 2S de
julio de 1931 (D. 0. núm. 166),
tido en ley por las Cortes Constitu
yentes en 16 de septiembre del mismc.)
año (D. O. núm. 2n91.
Lo ;comunico a V. E. para su conr.,--
cimiento v cumplimiento Valencia. To
de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLA.ÑY
DESECHO DE GANADO
Circular. Excmo. Sr.: Con el fin de
reducir el desecho y sacrificio del ga
nado del Ejército a aquellos an:mas
en los que esté absolutamente justificado
y cbtener del ulterior destino de estos
la mayor utilidad, he resuelto lo si
guiente:
1.0 La Junta Veterinaria a que se
refiere la regla primera de la orden
circular de 9 de diciembre. de 1933
(D. O. núm. 288), se constituirá en caLz
Cuerpo de Ejército bajo In presidencia
1111~1111~~1.
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del jefe de Servicios Veterinarios del
mismo, por dos veterinariosdesignaporél de entre los. que tengan su ..lestino
en el correspondiente Cuerpo de Ejér
cito, el más moderno. de los cuales ac
tuará de se.:retario.
2.° .Antes del día 20 de cada mes
los veterinarios encargadas de la asis
tanda en los distintos Cuerpos, Centros
o Dependencias Militares, cursarán
coTre-spondiente jefe de los Servicios
Veterinarios y por conducto de los jefes
militares de que dependan, propuestas
razonadas de desecho o sacrificio de gz..-
nado, acompañando toda la document,t
ción necesaria para poder juzgar en
cada caso sobre la procedencia de la
propuesta. De no existir ganado de:s
edhable se comunicará así. por oficio y
por igual conducto, al citado jefe ve
terinario.
3.° La Junta Veterinaria se reunirá
dentr-! de los diez primeros días de
mes y estudiará las .propuestas de des
collo e sacrificio ciue le hayan sido st,-
metidas, •comprobando difrectamente.
siempre que sea ryosible, los datos
circunstancias .acreditadas en cada cas‹,;
'5, con (1 resultado de su estudio orien
tado .en sentid7, de eliminar de !a
propuesta a. todos los animales en que
no esté plenamente comprobada la inut -
lidad, redacta.rá una propuesta definiti
va, relacionando separddamente los ad--
males desechados o -prG.puestos para s
crifiHo que se .consideren aptos para 14
carnización y alimentación de la espee'e
humana.
Estas propuestas definitivas se elevarán
al jefe de los Servicios Veterinarios del
corresp;Dndiente Ejército-, donde lo hu
biere, y en su defectu directamente al
inspector general de Veterinaria de este
Ministerio.
4•0 11,1ensualmente y previo informe
la Inspección General de Veterinaria
presentará a la aprobación de la Subse
cretaría del Ejército de Tierra la !pu.-
puesta general de deseche o sa orifico
de 'ganacto de las distintas Unidades del
Ejército, y aprobpda ésta, la referiia.
Inspección comunicará telegráficamente la
resolución recaída a los jefes de las
Unidades a que pertenezcan los anima
les y remitirá a la Dire.oción del Ser
vicio de Remonta en campaña una copia
de la exp7esaia propuesta. -
5.<1 El sacrificio de animales ataca
das de enferanedades infecto-contagiosas
o parasitarias se realizará, en los casos
que se señalan en el vigente rtglamely
to de Epizootias, sin más trámite que
la autorización del jefe de •eterinatia
del Cuerpo de Ejército correspondiente,
el que dará cuenta al del Ejército y a la
Inspección General Je Veterinaria.
6.° Las enfermerías de ganado, h-..s
pitales hípicos y Secciones Móviles de
Evacuación Veterinaria, realizarán_ el
d'esecihoi de p-anado ajustándose a lo d;s •
puesto en el artículo 1,32- del re&lament4;
para el Servicio de Veterinaria en cata
paria, salvo en lo que se refiere a ;a
resolución, que ajustará a lo prevenid')
en la norma cuarta de esta disposici:51:.
7.° !Las organizaciones militares
encuadradas en Cuerpos de Ejército, so
meterán sus propuestas de clutcha y si
crificio de ganado a la Junta de Vete •
rinaria que por razones de contigiii&d
esté en mejores condiciones de cumpl:-
mentar lo que se establece por esta d's
posición.
S.° Una vez autorizado el deseche,
,n sacrificio, los jefes de las Unidades
Centrcls o Dependencia: a quienes afzc
te, comunicarán a los correspondientes
Servcos de Intendencia el número de
cabezas v peso aprol?:imado en vivo de
las mismas, que según la autoriza:ción
de deseoho o sacrificio puedan ser des
tinadas a la carnización, por si los cita
(-',os servicios pudieran utilizadas con tal.
fin. En este caso. el Servicio de Inten
dencia abonará los animales que util.ce
según la cotización, per Si los -.Atados
servicios pudieran utilizarlos con tal fin
En este caso el Servicio de Intendencia
abonará los animales que utilice segnín
la cotización de la carne de équidos en
el mercado, formalizándose las cuent7,5,
en la forma reglamie.ntaria.
9•0 Los animales no útiles para la
carnización, así coma 10S que pudiendk;
emplearse con tal objeto no sean nec
sanos a los Servicios de Intendencia, se
enajenarán en pública subasta, siguiéndo
se las normas reglamentarias estableci
das.
Lo comunico a V. E. para su con.)-
cimiento v cumplimiento. Valencia. io
de septiembre de 1037.
P. D.,
FERNAN. ,F.Z BOT 490E
Sefic
SÁBADO, ti DE SEPT1 1). 0. NITM. 2to
fm.
DESTINOS
Circular. Ex amo. Sr.: acuerlo
con lo ,propuesto por e'. director geneial
de les‘ Servicios de Retaguardia y Trans
portes, he resuselto destinar a la men
cionada Dirección al personal compren
dido en la relación siguiente:
RELACION QUE SE CITA
Ayudante de Obras pliblicaS D. José
del Río Rojas, con asimilación de c.,:-
pitán.
Otro, D. Carlos Pernauete Sáicihez,
con asimilación de capitán.
Aparejador D. _Sixto Rafael Mejía,
ctn asimilación de teniente.
Lo comunico a V. E. para su coni-•
cimiento y cumplimiento. Valencia, io (3e
sept IT de 1,1)37.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
SARGENTOS DE CAMPAÑA
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta formulada por la Escuela Po
pular de Guerra núm. 1, y teniendo
en cuenta lo establecido en el caso
segunúc de la orden circular de 8 de
marzo último (D. O. núm. 68), he re
suelto promover al emQleo de sar
gento en campaña del Arma, de Ca
ballería al alumno de la misma don
Cándido Ferrer Canet, en cuw3 em
pleo dsfrutará la antigüedad de 3 de
julio del corriente año y efectos. ad
ministrativos a partir de primero de
agosto siguiente, quedando en la si
tuación de disponible forzoso hasta
tanto le sea adjudicado destinó por
este Ministerio.
'Lo comunico a V. E. para su e 1-
nocimiento y cumplimiento. Valent.s.ia.
8 de septiembre de 1937.
P• D..
FERNANDEZ BOLA0S
SECCION DE PERSONAL
AL SERVICIO DEL ARMA DE
'AVIACION
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que la orden circular
26 de_ agosto próximo pasado (D. 0. nú
mero 206), por la que se confirma "Al
servico del Arma de Aviación" a va
rios jefes y oficiales de Artillería. se
entienda rectificada en el sentido de que
solamente quedan confirmados en la ,x
presada situación, pero no en la Defen
sa Especial Contra Aeronaves, que tam
bién figura en aquélla.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valenela,
de septiembre de 1937.
P. D.,
FZRNANDEZ BOL .á.ÑOS
Señor...
Cirridar. Excmo. Sr.: De acuerstc•
con lo prevenido en la orden circular +?
2 de mayo último (D. O. núm. 106); he
tenido a bien confirm.ar en la situacib!
de "Al servi:-io del Arma de Aviación"
al capitán de Artillería D. Adonis Ro
dríguez González.
Lo comunico a V. E. para su con -
cimiento y cumplimiento. Valencia, lo
de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLARQS
Señor...
ANTIGÜEDAD
Circular. Excmo. Sr.: Variada
el Gábinete de Información y Con
trol de este Ministerio la clasificacióa
de- indiferente .,po• la de afecto a: Ré
gimen, al teniente D. Juan Ribot 'f iay
y sargentos D. Enrique Hernández
Cardona, D. Pedro Richarte 'López y
D. Miguel Robles Arce, todos dei
Arma de Artillería, y con destino en
el Ejército del Centro el primero, y
en .la Coinandancia -de Artillería de
Allicete los restantes, he resuelto
señalarles en los empleos de afférez y
sargento antes expresados, _la anti
güedad de 19 de julio .de 19136 y efec
tos administrativos a 'partir de Dr:me
ro de agosto siguiente, como compren
didos en las órdenes circulares de 31
de agosto y 21 de septiernibre del ci
tado año (D. O. núms. 174 y 190),
quedando modificada en este -sentido
la de 25 de noviembre del expresado
año (D. O. núm. 250), fpor la que se
les otorgó los empleos automáticos
de alférez y sargento, respectivamen
te.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimj-nto y cumplimiento. Valenci:1,
7 de septiemibre de 1937.
PRIETO
Señor._.
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: Vista 1;,
puesta formulada por el jefe del Bata
llón de la Guardia Presidencial para
cubrir vacantes en el empleo de sargento
de Infantería, he resuelto aprobarlas y
confirmar en dicho empleo a los quA
figuran en la siguiente relación, qte
empieza C Din D. José Quinta. Nieves y
termina con D. José Gutiérrez Izquier
do, por haber sido considerados e.ptei
para ello, señalándoles la antigüedad c:.e
pr:mero de septiembre actual y efectos
administrativos a partir de la misma f‹,
cha, quedando destinados en el mencio
nado Batallón.
Lo comunica a V. E. part conJ•
cimiento y cumplimiento. Valencia, 8 de
selptientre de T937.
P. D.,
FERNANDEZ BOT AS"OS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. José Quinta Nieves.
Juan Gol-roí-lo Irigo-yen.
Julián. Alonso Antón.
Eutiquio González González,
Raimundo Nieto González.
Luis Gámez Morcillo.
Enrique Vaca Aceña.
Pedro: Sándhez de Luz.
José García Fernández.
Angel López Rodríguez.
Hermenegildo García -.15.áartín.
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D. Higinio Cerrada Pérez.
Pompeyo Tierno Cobo.
Martín Galey López.
Vicente Coronado García.
Felipe Simancas Benicio.
Francisco Pérez Maza,
Apolinar Rodríguez Morales.
Alejandro Ajenjo de Pablo.
Antonio García Morán.
Agustín Arjona Martínez.
Emilio Val,ente Martínez.
Tomás Gámez Povedano.
José Gutiérrez Izquierdo.
Valencia, 8 de septiembre de 1Q37.-
Fernández Bolaños.
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Circular. Excmo. Sr.: Vistas las pro
puiestas formuladas por los jefes de lr
Cuerpos y Unidades que se citan para
cubrir vacantes en el empleo de sargento
de Infantería, he resuelto aprobarlas y
confir,mar en dicho empleo a los ql.e
figuran en la siguiente relación, que en
pieza con D. Juan Cruz García y ter
mina con D. Ricardo Fajardo Pérez, 1:,s
cuales disfrutarán en su empleo la anti
güedad de prim2ro del mes actual, cn1
efectos ac?ministrativos de la misma fe
cha, siendo .destinadcs a los Cuerpos y
Unidades que se indican.
Lo comunico a V. E. para su con,.)•
cimiento y cumplimiento. Valencia, 8
septiembre de 1937.
P. D.,
.i.-+'ERNANDEZ BOJ-AÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Juan Cruz García, del regimiento
Infantería núm. 12, al mismo.
Augusto Magnani 'Diez, de la i3(i
Brigada Mixta, a la misma.
'D. Rafael Domingo .Ciscar, 'ídem íd
D. Nicasio Anaya Martin, -ídem íd.
ID. Esteban Doñadh Ventalló, ídem
I). José Serrát Luis, ídem íd.
D. Ricardo Fajardo Pérez, del reg.-
'miento Infantería núm. Do, al mismo;.
Valencia, 8 de septiembre de 193'.
Fernández Bolarios.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden circular de 21Q de ab¿.:1
último (D. O. ní.un. to5), quede re-,-
tificada dejando sin efecto el ascenso a
sargento concedido a I.), Joaquín Me'i
Gálvez, del suprimido primer regimientg
cl,;. la segunda división, por haber silc.1
1:cendido a clioho empleo por otra diG•
posición ministerial de 30 de junio pró
ximo pasado (D. O. núm. 158), con los
beneficios de la de 31 de agosto
1936 (DY. O. núm. 174), quedando suli
s:stente su destino .actual en la I3(;
Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. .para su conil
cimiento y cumplimiento. Valencia,
de septiembre de 1937.
Señor...
P
FERNANDEZ BOLAÑOS
Excm . Sr.: He tenido á
bien disponer que la orden circular
16 de junio último (I). a núm. 145),
confirmando en el empleo de sargent.1,
entre otros de la 26 división, D, José
D. a NUM. 219. SABADO ii DE SEPTIEMBRE
Franco Pérez, se entienda rectificada en
el sentido de que el verdadero noml 1-e
y apellid,s son como queda exipresade
y no mulo aparece en aquélla.
Lo comunico a V. E. para su coi
cimiento y cumplimiento. 'Valencia, 9 de
septiembre de 1937.
P. D., -•
FERNANDEZ BOLÁROS
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el .capitán de Infantería- D. Anicf-to
Ramus- v Charco-Villaseñor, condenaclo
per
• 'el :Jurado de Urgencia ,núm. 4 c.Ñ.
Mac?rid a la pena de pérdida cle dereches
1)olítiCos por tiempo de quince años v
priváCión de cargo público, por el ckh
to de desafección al Régimen, cause baja
en él Ejército. sin opción a -derechos -
SiVOS, como comprendido en el decrete.
-de • 21 de julio de 1936 (D. O. núme
ro I67).
Lo .comunico 3 V. E. para. su conn
.cimiento y cumplimiento, y corno rectii
&ación a la orden .esta fecha
(D. O. núm. 216). Valencia, 31 de ago? •
to de 1937.
Señor...
PRTF.To
Circular. -Excmo. Sr.: He te.suelto
que el sargento de Infantería Q. Miguel
Rodríguez Alonso, en situación de d s
ponible gubernativo en l'a disuelta pc.-
mera división orgánica, cause • baja en
el Ejército, por_ :haber sido condena
por el. Jurado; dé -Urgencia núm. 6, de
Madrid, según testimonio de sente.n,:.:-!
dictada en 19 del anterior en el proze
dimiento seguido por desafección al Ré
gimen; a la pena de pérdida de nderecl--...)s
políticos por-cinco años, como asimis
mo a la privación de Cargo público..
Lo comunico a V. E. pa..-a su. cone
cimiento y cumplimiento. Valencia, 7
de septiembre de 1937/
1
•
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien .disponer que el teniente en cam
paña de Caballería D. Ricardo Ro
sich Delor, del regimiento núm. 1,
cause baja en el Ejército, por hallar
se en ignorado paradero y serle 'le
aplicación lo dispuestó en la o'-den
circular de 13 ,de marzo O. 192o
(C. L. núm. 52), sin perjuicio de la
responsabilidad en que haya incurri
do por abandono (le destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpfimiento. Valencii],
7 de septiembre de 1937.
PRIETO
BAJA EN LA ESCALA DE MILI
CIAS
Circular. Excmo.- Sr.: Visto el es
crito del comandante militar de Ma
drid de 29 de agosto último, nl que
acompaña. certificado facultativo ex
pedid-cr p-or el .Trilminál..-Médico'l-MI
litar 'de dicha plaza, poi- el que se
639
comprueba que el teniente de Milicias
de la 39 Brigada, D. Andrés Muñoz
Parente, se encuentra inútil total pa
ra el servicio.militar, he tenido a bien
disponr que el citado oficial canse
baja en las Milicias Populares y quede
en la situación militar que le ,:k>rres
N
ponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valenciu,
7 de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOUJZTOS
Señor._
Cir¿iilar. Excmo. Sr.: Visto el- es
crito del Comandante Militar de- Ma
drid de 29 de agosto último al que
acoiroaña certificado facultativo exp..-
dldb por el Tribunal Médico Mililar de
dicha plaza, por el que se comprueba
que el teniente de Milicias .de la •9 Bri,
gada Mixta D. Manuel Marín se en
cuentra inútil tctal para el servie:o mi
litar, he tenido a bien disponer ,zfue 'el
citado oficial cause baja en las Inicias
Populares 'y quede en la s;ituación
tar que le corresponda.
Lo comunico a V. E. para S'A CO
nocirnientO y cumplimiento. Va:--tricia,
7 de septiembre de 1937.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLA:N-TOS
Señor...
Cirdu/ar. Excmo. Sr.: Visto el cim.-
tificado facultativo remitido por •la CL
mandancia Militar de Valencia, del re•
conocimiento; sufrido por el teniente de
Milicias D. Santiago Ubeda Sandow!,
iaor el que Se comtprueba se enclient-a
inútil para el servicio de las armas, he
tenido a bien dis,poner cause baja conlo
tal teniente de Milicias y quede en la
situación militar que le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su coi'
cimientoy cumplimiento. Valencia, 8
de septiembre de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del jefe de la tercera división, 7i
que aconw,}aña certificado facultativo ex
pedido por el Tribunal Médico Milita:
de esta plaza, per el que se compruely:
que el alférez de Sanidad de Mlicias,
en situación de disponible, D. Pedro
García Malavia, se encuentra inútil to
tal para el servicio militar, por padece'
lesión valvular, he tenido a bien disponer
que el- citado oficial cause baja ‹-:n
Milicias Populares y quede en la situa
ción militar que le corresponda.
iJA) comunico a V. E. para 711 CO •
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
7 de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He -tenido a
bien conferir el mando del batallón
disciplinario del primer Cuerpo de
Ejército, al mayor de Milicias- clon
F.:Gy Paradinas Quer°, debiendo in
ccrporándose con urgencia y su7tiendo
efectos administrativos a partí- de :a
r. vista del mes actual.
'Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
9 de septiembre de 1937.
r. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resue;to
que el capitán de Infaritería D. Manu.:,':
Agustí Roca, de la 1..“ Brigada- Mixta.
pase destinado 'al Batallón de la. Gua--
dia Presidencial.
Lo comunico a V. E. para su cone .
cimiento y cumplimiento. Vzlenc:a. 10
de sept:,.mbre "de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el capitán de Mi
licias D. Vicente Vilanova Carsi. del
XIII Cuerpo de Ejército, pase dtsti
nado a la Sección de Información del
Estado Mayor del Ejército de Tierra,
incorporándose con urgencia, y sur
tiendo efectos administrativos a par
tir de la revista del mes actual.
¡Lo comunico a V. E. Para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.
9 de septiembre de 1937.
Señor...
P. D..
FEKNANDE!, BOLAROS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelt.,
que el teniente de Infantería D. Ant.)-
nio Martínez Garda, de la Sulecre
tarja al Ejército de Tierra,. pase desti
nado al Cuadro eventual de la Bac
Naval de Cartag-en, Quedando rectifica:17,
en este sentido la circular de prirry.'ro
del actual (D. 0. núm. zn).
Lo comunico a V. E. para su con,:-
cimiento y cu.mpliniiento. Valencia, ji
de septiembre de 1917,
Señor...
P
FERNÁNDEZ BOLA-105
Circular. Excmo. Sr.: He dispues!o
que el personal del Arma de Ingenieres
que figura en la siguiente relaciói.i, que
empieza con el teniente con nel D. Ma
nuel i\lifianybres Bevxer y termlna r.
el mayor del Cuerpo Akixiliar de In
genieros (celador de Obras Militares)
D. Jesús Valleje• Ezquerro, pas a o•-.u
pay lcis desiinos que se señalan.
1L° comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, U
de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Teninte coronel D. Manuel Miñan
bres Bevxer, de la Inspección Gener:il
de Ingenieros, Comandancia de Mahón,
a la Comandancia de Ingenieres de dicha
Plaza. -•
'Otro, D, Arturo Fosar Bayarri, de ;..
640
■1•111111.
SABADO, u DE SEPTIEMBRE D. O. NUM. 219
Inspección General de Ingenieros, a la
Comandancia de Ingenieros de la Coman
dancia Militar de Almería.
Otro, D. Luis Sánchez-TembleqLte
Pardiñas, de la Inspección General de
Ingenieros, a la Comandancia de Obta;
Fortificación de Madrid.
Mayor D. Sebastián Carrer Vilaseca,
de la Inspección General de Ingenieros,
como comandante general de Ingede
ros del Ejército de Levante, al Ejército
de Leyante„ con el cargo de cornandae,-
te general de Ingenieros de dicho Ejér
cito.
Otro, D. Francisco Pomares Moya
de la Inspección general de Ingenieros
comend.ante de Ingeeierbs de la Cc
mandarcia de Albacete.
.Otro, D. Prudente Carbajo Sáinz, re
la Inspección General de Ingenieros, a.
jefe del Parque de Ingenieros núm. 4.
Lorca.
Capitán 1). Fructuoso. Vallejo F,zenie
rro. de la Inspec,ción General de Inge
nieros, al Pareine Central de Ingenieres
Valencia.
Tenien-te D. Francisco Egea Rojo, de
la Inspeoción General ele Ingenieros, a
jefe del Parque (1-: Ingenieros: nám. 1,
-Albacete.
Otro. D. -Nlanuel Gari ..'"fartinez,-de
'a Insreeción (liener-1 de Ingenieeos, a'
iefe del Parque de Ingenieros núm. 2,
Tarane_óre
Cuerto Auxiliar de Ingenieros
Mayor (celador de Obras Militares)
D. Tes.ús Vellejo- Ezquerro, de la Ins
p.e:ción General de Ingenieros, al Par
que Central de Ingenieros, Valencia.
Valencia, 9 de sept tilibre de ig37.—
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to que el capitán de Ingenieros don
.Fernando Ibáñez Serrano, con desti
no en el 'batallón de Zapadores nu
mero 3. pase destinado al batallón de
Zapadores del XIX Cuerpo de Ejér
cito. incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
8 de septiembre de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to que el teniente de Ingenieros en
carnipaña D. Pedro Méndez Muñoz,
con destino en el 'Cuadro Eventual del
Ejército dell Centro, pase destinado
al batallón de Zapadores del II Cuer
Po de Ejército, incorp-orándose con
urgencia.
Lo comunico a V. É. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
9 de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to que el topógrafo, asimilad
?itán, D. Enrique Enciso Arate con
Jestino en el batallón de Qbras y
Fortificación núm. i i pase destinado
a las órdenes del Comandante Militar
de Almería.
Lo comunico a V. E. Para su re-:.
no.cimiento y cumplimiento. Valencia,
8 de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ ROLAOS
Circular. Excmo. Sr.: He di pues
to que el aparejador D. José Liais
Cabello Escalante, asimilado a capi
tán, con destino en el batallón de
Obras. v Fortificación núm. 6. pase
destinado ail batallón de Obras y
Fortificación núm. 17, incorporándose
con urgencia.
!Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
8 de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNAN DEZ BOLAÑOS
Sefior...
ESCALA DE MILICIAS
Circular. Excmo. Sr.: Vista la in
formación instruida por el jefe de la
12 división, con arreglo a la circular
de 1.9 de junio último (D. O. núme
ro 14,8), para la reducción de jerar
quía del mayor ,de Milicias D. Manuel
de la Vera Fernández, del 139 bata
llón de la 35 Brigada Mixta, de acuer
do con la ,propuesta, he tenido a bien
disponer cause baja como tal mayor,
quedando en la categoría .de teniente
y en situación de disponibilie en la
Comandancia Militar de Madrid.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valenc:a,
9 de septiembre de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
PASE A OTROS CUERPOS
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
instancia formulada por el teniente de
Ingenieros D. Doroteo Maroto Silga
do, en súplica de que se le conceda
el pase al escalafón del Cuerpo de
Tren, he resuelto, de acuerdo con lo
informado por la. Asesoría Jurídica de
este Ministerio, desestimar la petición
del interesado, .por carecer de derecho
a lo que solicita.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. V.alenc:.a.,
9 de septiembre de 1937.
P.TL
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor.-
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Circular. 'Excmo. Sr.: Por reunir
las condiciones prevenidas en la circu
lar' de 24 de junio de 1928 (C. L. nú
mero 253), y con arreglo a lo resuelto
en la de 2 de mayo último (D. O. nú
mero 108), he tenido a bien conceder
el premio de efectividad que a cada
uno se le señala, a los tenientes de
Oficinas Milita?es que figuranen la
siguiente relación, el. que perc.ibirán
desde las fechas que también se in
dican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
Io de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLA OS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Elíseo Sánchez Chaniero., de es
ta Subsecretaría, 500 pesetas de un
quinquenio, por veinticinco años -de
servicio, desde primero del actual.'
D. Justo Marqués Ayllón, içu que
el anterior.
D. Alejandro Lobo Gómez (h.: Ca
so, de esta Subsecretaría, soo Pcsetas
de un quinquenio, por veinticinco Os
de servicio, desde primero de .¿Ii.?ro
Valencia, lo de septiembre de 1937.
--Fernández Bolaños.
REEMPLAZO
'Circular. Excmo. Sr.: He rcsuelto
que el teniente de Infantería D. .-•\n
tonio Simón Abadía, de reeiw)1;.1zo
por herido en Valencia, quede en ig!tal
situación en Orihuela (Alicante).
'Lo comunico a V. E. para sii co
nocimiento y cumplimiento. Val(Hi,
(-) de septiembre de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLA OS
Señor...
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
conceder el pase a la situación de reti
rado, con residencia en Barcelona, al
mayor médico del Cuerpo de .Sinidad
Militar, en situación de reserva, don
José Gisch Puigdollers, por haber cum
plido la edad reglamentaria para obte
nerlo • en II de julio último, causand-y
baja en el Cuerpo a que pertenece poe
fin del indicado mes y haciénebsele el
señalamiento de -haber pasivo que
definitiva le corresponda por la Direc.-
ción General de 12 Deuda y Clas•s Pa
sivas, el que percibirá por la Delega
ción de Hacienda de la . provincia de
13a re:lona.
iLo comunico a V. E. Para su co
nocimiento y cumplimiento. Va:encia,
7 de septiembre d'e 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLA ÑOS
Señor...
SECCION DE MATERIAL
SUMINISTROS
Circular. .Excmo. Sr.: Todos los
suministros de primeras materias y
efectos que no sean de uso normal en
1-as Unidades y Establecimientos del
Ejército de Tierra, serán solicitados
precisamente de esta Subsecretaría, la
que, en caso de resolución favorable
a la entrega, la efectuará o formula
rá las peticiones oportunas a la Sub
secretaría de Armamento (Dit-ección
de Aprovisionamiento), Subsecretaría
de Ecnomía (Dirección de Indus
D. O. NUM. 219 S'ABAD°, 11 DE SEPTIEMBRE
trías) o al Centro o Entidad que en
cada caso corresponda.
.Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valenc;a,
o de septiembre de 1937.
P. D,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
---<>0•C=J■-
JEFATURA DE SANIDAD
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He resti&to
que eli mayor médico del Cuerpo de
Sanidad Militar D. Damián Navarro
García, pase destinado de a las ór
denes (lel jefe de Sanidad Militar dr
Castellón, a la 37 división, corno jefe
de Sanidad de la misma, verificando
su incorporación con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valenciu.
8 de. septiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor médico del Cuerpo- de
Sanidad Militar D. Juan.. Bonmati jo
ver, pase destinado ,de a las órdenes
dei jefe de Sanidad .de Alicante. a la
•6 división, como jefe 'de • Sanidad de
ia misma, verificando su incorporación
con urgencia.
.Lo comunico a V.. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencll,
8 de. septiembre de 1937.
,FERNANDEZ BOLAÑC:'S
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor médico de .Milic;as don
José Tomer Casanova, de disponible
en el Cuadro Eventual de la Junta
'Liquidadora de Milicias, pase destina
do como jefe de Sanidad a la 109
Briga da Mixta, verificando su incor
poración con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cu
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
8 de septiembre de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
bien disponer que el teniente iiiédicc)
del Cuerpo de Sanidad Militar D. Juan
Vilaclara Mir, pase destinado del
Grupo divisionario de Intendencia nú
nif—c) 4, a la 5'5 Brigada Mixta, efec
tuando su incorporación con la má
xima urgencia.
Lo comunico a V. E. para .su cc
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
8 de septiembre de 1937.
a
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
•■■•••••■•
Circular. ¿Excmo. Sr.: Paelz: c i-cl o
error en la publicación de la circular
de Jo. de agosto pasado (D. O. riú
mero 193) en lo que respecta al nom
bre y .destino del médico civil (loa
José María Pérez Marín, se entende
•á rectificada en el sentido de que su
nombre es como ,queda dicho, y no
como en ¿..,quella disposición se elice,
y su destino es a las órdenes del co
ronel médico, director del Hospital
Militar base de la Comandancia Mili
tar de Valencia, para la C:íriica nú
mero 17, no 16, como en la repetida
disPosición figura.
Lo comunico a- V. E. para su cc
nocirniento y cumpliiniento. Valencia,
8 d, septiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOI.AÑ.)S
Señor._
Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to que el sargento, de Sanidad Militar
I). Manuel Cáncer Ciavín, ascendido
a este empleo ipor orden .circular de 3
del actual (D. O. núm. 216); pase a
prestar sus servicios a la segunda Co
mandancia de Sanidad Militar, a :a
que se incorporará con la máxima tr
gencia. Esta disposición surtirá efec
tos administrativos ;arti: de la re
. vista de Comisario .del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valene;:i,
o de seiptiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He disipuc--
to que la orden circular de 23, de agos
to último (D. O, núm. 204), por la
que se concedió (‘l ascenso y destino
al Hospital Militar de Espelúy, al au
xiliar facultativo segundo D. _Patricio
Mampaso Lumbreras, se entienda rec
tificada en el sentido de que el des
tino que le cornesPonde es el de la
Clínica núm. 3, dependiente del Hos
putal base de Valencia, quedando
subsistentes los demás extremos de
dicha circular.
'Lo comunico a V. E. paya su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
9 de septiembre de 1937.
Señora..
•
P. D
.
FERNANDEZ BOLAÑós
Circular. Excmo. Sr.: He resueto
que el aspirante 'provisional le
Sección Auxiliar Facultativa del Cuer
po) de Sanidad '.51ilitar D. Emilio Sa
linas Guirao, pase destinado de a las
órdenes del jefe de Sanidad del Ejér
cito de la Retpública, al batallón de
Obras y Fortificaciones núm. zo,. ve
rificanclo su incorporación con toda
urgencia..
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y. cumplimiento. Valencia
8 de septiembre de...1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOL Ps S4-'03
Señor...
EMPLEOS PROVISIONALES
Circular. lExcrno-. Sr.: En cun3.plis
■11•11~~11~~,
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miento a lo dispuesto en la orden
circu:ar de 2.8 de mayo. último
(D. O. núm. 139), he resuelto ratifi
car en el empleo de mayor médico
provisional, por el tiempo de duración
de la campaña, a 1). Matías rjribes
Moreno, por hallarse comprendido en
el artículo io de la citada disposición,'
y en lo preceptuado en la orden cir
cular .de 16 de agosto siguiente
(D. O. núm. 206), qued2ndo a las ór
denes del jefe de Sanidad del Ejér
cito de la República, para ser emplea
do donde las necesidades del servicio
lo requieran y surtiendo efectos admi
nistrativos esta qisposición 4 partir
de la revista de Comisario del
de junio último.
)Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
9 de septienibre de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Seriar...
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento a lo dispuesto en la orden cir
cular .de 2-8 de mayo último (D. O. nú
mero 139), he resuelto .promover al
empleo de capitán .médico :provisional
por el tiempo de duración .de la cam
paña, al personal que figura en la si
guiente relación, el cual lleva prestan
do servicio en el Ejército desde las
fechas que se indican, por hallarse
comprendido en los artículos octavo y
primero de la orden circular .-_-,itada
y en lo preceptuado en la orden ci.rcu
lrr de 16 de agosto pasado (D. O. nú
mero 206), pasando a servir los -
tinos que a cada .uno se le señala. y
surtiendo efectos administr:-.:tiyos esta
disposición a partir de la revista deComisario del mes de junio último.
:Lo comui-ao a V. E. para su co
nocimiento y c limiento. Valenca,
9 de. septiembre 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAROS
Señor...
'RELACION QUE SE CITA
. Migue r1bes Moreno, que
presta servicio desdc el 17 de `agos'.o
de 1936, con destino a las órd.enes
del jefe de Sanidad del Ejército de
la República.
ID. José Gómez. Mora, que presta
servicio desde el 25 de septiembre de
T936, al mismo destino que el ante
rior.
D. Francisco °rengo Díaz del Cas
tillo, que presta servicio desde el 2o
de noviembre de 1936, al mismo des
tino que el anterior.
D. José Rodríguez Ruiz Simarro,
que presta servicio desde el 25 dejulio de 1936, al mismo destino queel anterior.
D. Joaquín Mas-Guindal Calderero,
que presta servic:o desde el 23 de oc
tubre de 1936, con destino en el Hos
pitql. Militar de ,Madrid núm. 2.
D. Enrique Torres Morera, que
presta servicio desde el 8 de agosto
de 1936, ton dtÉtino a- la 64 Bnigad.1Mixta.
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D. Mateo Estopa Andréu, que pres
ta servicio desde el 7 de diciembre de
1936, con destino a la i26 Bigadu
Mixta.
D. José Pedraza Lillo, que presta
servicio desde el 22 de noviembre de
193.6, con destino a la 96 Brigada
Mixta.
D. Agustín Arg-uizuelas Islarzo, que
presta servicio desde primero de sep
tiembre de 1936, con destino a la 57
Brigada Mixta.
Va!encia, 9 de septiembre de 1937.
—Fernández Bola'ños.
SUELDOS, HABERES Y GRATI
FICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
modificar la asimilación asignada por
orden circular de fecha lo del pasado
mes de agosto (D. O. núm. 1.93), ál
médico civil D. Pascual Aroca Her
mosell, concediéndole la de mayor
médico, exclusivamente ?para el nerci
bo de haberes. y durante el tiempo
que preste servicios, continuando en
su desti-no en la Clínica núm. 5, de
pendiente del Hospital Militar base
de Valencia, de la que es d;re.ctor.
Surte efectos administrativos esta dis
posición a partir de la revista de Co
misario del pasado mes de agosto'.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
go de seiptiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
-
DIRECCION DE LOS SERVI
CIOS DE RETAGUARDIA Y
TRANSPORTES
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelta
cause alta desde el primero del mes ac
tual 'en la Compañía divisionaria c'íe. Trect
Automóvil de la 27 división, el persongi
de la Brigada de Milicias del Transpo.--
te que figura en la siguiente relación,
equiparado a los empleos del Ejérci
to que se niencionan.
U) comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumiphtniento. alencia, 7
de -eptiembre de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Equiparados a –sargento
D. Francisco Javier .-Xsens, Juncoil.
Agustín Escoí .Ag,ut.
;Caralampio Saivadcir Fregquet.
Manuel Baró Azorín.
1Felipe Serra de las Heras.
Sebastián Munté Díaz.
Domingo del Pino A1211-10.
EauiPar.ados a cabn
Silverío Carsapié Berlinches.
Segundo Collar Menéndéí.
Luis Durán Barba.
Ranión Ferrer Bladé.
Joaquín Palau Andrétt.
•
1
.11
,9
Isidro del Pino .Alarno.
Vicente Prior Viou.
Emilio Salas Medina,
Francisco Vidal Cid.
vI 2nue1 Viladawll García.
Alfonso S. de Ynestrillas.
Soldados
Andrés A14...araz Rudrigutz.
Flocelo Alegre Gabarró.
Clemente Alfonso Teruel,
Gerarclo Alós Abad.
Lulenzo Andueza Sosa.
Benjamín Angosto Balduque.
Enhcrue .:kntón Sanz.
Arturo Arcaico Pérez.
Henorato Arame_ndia Latiegui.
CGnstantino Arriazu Salduga.
Francisco Arribas Yagüe.
José Balcells Garzavall.
Sebastián Bandrés Sánchez.
Santiag-,c4 del Barrio Marín.
Isidro Basagaña Isern.
Francisco Belmonte Cesnichero.
Fosé Benito Palau.
jesé Berges Ferrer.
Alejandro Bienvenido Camps.
Vicente Blasco Monciús.
José Blázquez Barba.
Juan Bras March.
Enrique Brun Vidal.
Eduardo Arechag,a de la Fuente.
Pascual Cabré Roig.
Manuel Carnarasa Chiya.
José C2marasa Chiva.
Juan Canals Tomás.
.1-osé Carbó Albesa.
Rafael Casaclo Merino.
Enrique Cequiel Fernández.
Antzlnio dell Cerda Molina.
Vicente Claver Morcate.
.José Comajuncosa Monne.
Mauricio Crespo Durán.
Adolfo 'Corbatón Bueriuel.
.-kurelio -Chesa Miró.
Fernando Doménech Mas.
Ign2cio Durbán Benito.
Tc-ribio Eceiza Echeveste.
José Ejea Martínez,
Lorenzo Elbaile Valdovinos.
Virente Elirpe Ibáñez.
Ramón Espinosa Onteniente.
José Wraicla 'Castillo.
José Fajardo .Cuevas.
Jcsé. Farrus Gil.
Mariano Fernández García..
Ramón Fernández Teijeiro.
Enrique Ferrer Guillomia,
•
Pedro Figuera's- Badía.
Francisco Flotats Cordómi.
Jaime Folch Calopa.
-
Juan Fortez.aPascual.ImaelFurnier Zapata.
José Franco
Peine) Gallego Valdeperas,
Miguel -Gelabert Cervera.
Lucianó -Gámez Vélez. •
Jesús González Alonsu.
Juan Gutiérrez Pérez.
Francisco Gracia Morancho.
Pedro Huerto Gómez.-
Víctor _fané Gaudó.
Tomás .Taques Vilaimajol
Jaime Juan García.
Blas Laca8á: Laborda.
Darwin Leal Moreno.
Jaime LoIribarte Albes
••••■
Domingo López Madrid.
liernando Luján L.:(0,iis.
José María Llob-et Castellá,
Francisco Llobet Torréns.
Ramón Malo Cambra. 1
Antonio Marín Ortajada.
Bernardo Martínez de la . Fuente.
Francisco Martínez Navarrete.
Eugenio Martín Martín.
Pero I12rtínez Soto.
Rarnón.Martí 011e.
Nicolás Mil Rz,uricli.
Anterci Miguel Mar2,-arit.
Arturo "Molina Mascardó.
Marcelino Moreno jirona.
Die.nsio Oliva Escar.
Pascual Oliva Oliva.
..klejandro Orodea Martínez.
Pa:cual Ortin Alanr,!n.
Francisco PareIa Sabater.
Domingo Pérez Ferrer.
Tomás Pérez Pegué-.
Amador Pérez Ramos.
Daniel Peruche Quintana
Juan Planas Palos.
Emilio Po:ciello Bagleda.
Enrique Pociello Bagieda.
Rufino Pelegrín Seautes.
.Daniel Puello
Alonso Quiles Ortiz,
Valentín Raza .Mas.
Miguel Raurkh Gargano.
Melchor Rellanes Canals.
Santiago Rivas Vicéns.
Antonio Rivera Cueurull.
Enrizole Ríti Giné.
Julián Rodríguez Domínguez,
Francisco Rodríguez López.
José Rornán García.
Narciso' Gomero Martín.
Francisco Romo Cué.
Pedró-Rovira Agustí.
Joaquín Roure.
Ramón Royo Guasch.
Eítquiel Rufes IVIanresa.
Ezequiel Rufes Fontanillas.
Miguel Rufes Fontanillas.
Pedro Rufes Fontanillas.
José Ruiz Larrald.e.
Miguel Salas- Bosch.- .
Justo Sáiz del Río.
.Valeriano Sánchez Arapartieguí.
.1 'Antonio Sánchez -Sánchez.
César Sanz Rans.
José Sa-ntalla Carrera.
José Santana 'Martín.
Agustín Segarra Artigas.
• Andrés Serantes Escoz.
Juan Serantes Escoz.
'Vicente Salas Martínez.
tucas Saló. Ferrer.
Diego Sobrenere Cabró.
.Tuan Soler Batlle.
José Suárez Morales.
- ..4uxitifir admili ist rativo
D. Juan Casamitjana
Electricista
Eduardo Termes .t-'1nglés.
Montador
Luis Renalies- Canals.
Ajustador
Francisw .-Casanorvas Casane vas
Armero
R(Nsário Aizettrúaf-lbarbulti.
b. o. •Nu.t. 210 SABA1)0, II nr., SF.PTTEMBRIt
Valencia, 7 de septiembre de [..),-17 ---
Fernández Bolaños,
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
cause alta desde el primero del mes ar.:-
tual en la Compañía de Tren Autom¿,.
vil del II Cuerpo de Ejército, el per
sonal de la Brigada de Milicias del
Transporte que figura en la liguientc
relación, equiparado a los empleos del
Ejército que se mencionan.
Lo comunico a V. E. para su con,.;-
cimiento y cumplimiento. Valencia, 7
(le septiembre de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
RELACION QUE SE CITA
Equiparados -a sargento
D. Antonio Torres Aeebedo.
Francisco Artigas Prats.
Salvador Pujol Tapies.
José Antonio Lorca Pardo.
Salvador Perucho Fayos.
Eduardo García.
Equiparados a cabo
Francisco Quilez Sarabia.
lose buré Urelex.
esins resno Raposo.
Arsenio Macián V,lanova.
Rafael .Juve Estadella.
Esbri Vidal.
•csé Claramunt Valls.
Francisco kuis Justo.
Joaquín Jordá.
José Ros Colominas.
Jcsé García García.
Juan Olivares Llore..
Francisco Juncosa Prieto.
Juan Brió Canellas.
joSé Zaidin C.arruesco.
Joaquín Frígola Xifré.
Juan Buixó Forné.
Juan Claramunt Valls.
Soldados
Francisco Amorós Oriol.
Alfonso Baló Azorin.
Simón Aynoz.a Burgasen.
Isidro Benet Paluu.
Jaime Bo Arans.
Angel Bes Morales.
Vcente ..Botalva Caubet.
.1,usé Brull Serra.
Mario Butiñan Casta.
Antonio Cumi:
Alfredo Dclz Menzonis.
Salvador Escarmis Puigdornénech.
Salvador Frasquet González.
Enrique Freixa Canadell.
Francisco Galera Cuffi.
Luis Gracia Gaset.
j'usé Hernández Romero.
Antonio Herrero Moya.
Francisco López Encina.
José López Mora.
Juan Martí Badosa.
Eduardo Martínez .Alcorc.
José Mataró Francas.
Jesús Morata.
Rafael Muntaner Peguero.
Miguel Muntaner Peguero.
Fraternico Noguera Puevo.
José Pedrol Balaguer.
Severine Petera Salinas.
TT
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Juan Pin Gonzalvo.
Juan Querol Arquer.
Antonio Quintana Rubio.
Ramón Roda Lavernia.
Antonio Ródenas Lluciá.
Juan Ros Cardona.
Jaime Rubíes Obrador.
Obsolon Torrent Roqué.
Pedro Urgelles.
Pedro Vélez.
José Vidal Petit.
Enrique Vidal Sanfeliú.
José Vilarrubí
Luis Vives Barrós.
Manuel Portales Laperal.
Manuel David Ventura
Enrique Galig-osa Pardo.
Manuel J. Arce Fernández.
Antonio Fernández Torres.
Juan Ribas Planells.
Franscisco Torréns Papell.
Dorriingo Maza Caspistros.
Manuel Luis Elías.
Eduardo Durán AviM.
Francisco Bosch
Francisco Payés Morera.
Salvador Farre Payet.
Sixto Ramera Mardh.
Ramón Ravella Ventura.
José Sirnó Llovet.
Juan Tena Casanovas.
Juan Palatzi Rodríguez
Tomás Alcaraz Deusdat.
Luis Pérez Monte.
Joaquín Martín Llcret.
Juan Bermúdez García
Luis Bosque Navarro.
Vicente Martínez Rodríguez.
Angel Quiñones Peralta.
Manuel López Arias,.
Herm-enegido .Buch Brullás.
Ramón Brugés D ne.
José Ibáñez Ordey.o.
Eederico Gabaldh Codinachs.
Ramón Ros Colorninas.
Vieente Mascarell,
Juan García •inyarro.
juan Grau Martorell.
Carmelo Bcurje kluv.
Miguel Querol Pastor.
Vicente Sato:aria Cr'zcarra.
José Borenat Palcinares.
Enrique Garasa Bort.
Antonio Díaz Caverni.
Antonio Mannes
Fél.x Valer° Pe-era.
José Monne Aule.tia.
Ginés RcS García.
Enrique Martín.
Marcos Zaragireta Gono.
Pedro Ribas.
.José Almela.
Eusebio Piqueras.
Riblo Pena Pérez.
Peo Fúster Roca.
Epiffanio Fernández- Lcrca
Juan Roca Segarra.
Elely Casabón Tisaire.
Pedro Casanovas Raimundi.
Ricardo Marié Trius.
joa:quín Bagué Ricard.
Antonio Palorneln) Quinto.
Octavio Guillamón .Adehn tdo.
Ernesto Serrano Donato.
Francisco Pelecha Piñol.
Emilio Labarda Sánchez.
Mateo Giménez Sánchez.
Manuel Castillón Isern.
Salvador Herrera Giménez.
Antonio Beitrán Baseras.
Antonio Freixás Viarnau.
Juan A. Vida! Bosque.
Jaime Turégano Concepción.
Ramón Zaragoza Bernardo,
Manuel Costa Gracia.
Juan Moya Zamarra.
Antonio Siemens.
Vicente Prades Araguz.
Francisco Serrate Castillón,
Manuel Peralta 'Caripi.
José Terré Vilá.
Joaquín Soplón Ferre.
Jesús del Río Calábia.
Alfredo Avtmá Mensa.
Mauricio Cajal Ballester.
Antonio Gasull R-i.pollés.
José Eugenio Giménez.
Juan Bestani Belkacein.
Gerardo Lego Ribas.
C-rlos Carbó Serra.
Antonio Lloréns Gabri.
José María Font Arnau.
Juan Purcalla Muricz.
Manuel Roriríguez Martín.
Francisco Gil Mente.
Francisco Martíi-ez Sarasa
Patricio Gil Ballesta.
José Solsench Rofes
Antonio Banquells Pérez.
Carlos Quinto Catalán.
Tomás Mella Zaragoza.
Vicente Montaba Pascual.
Manuel Bwet Beas.
Tuan Lapuer.ta Pedrera.
José Fernández Romero.
Gregorio Mainar 'Regué.
Miguel Nebot.
Valencia. 7 des- pt•em b:e de 1c37`..
—Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
cause alta desde primero del mes ^,c
tual en la comp-ñía divisionaril de
Tren Automóvil de la 26 divi,sión, el
')ersonal de la brigada de Milicias
del Tr7nsporte que figura en !a s'i
gujente relación. equipaardo a los em
plees .del Ejército que se menrionan.
Lo comunico a V. E. para su ce
nocimiento v cumplimiento. ValPnc:a.
d., septiembre de 1037.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Sefior.
RELACDDN QUE SE CITA
Equilparados a sargento
1). Alberto Testar Fernández.
..
Diego López Jiménez.
" Francisco Matéu Termes.
"
Jaime de la Guerra Soga.
" Jaime Negre Arboles.
" .Jaime Botan Pocorull.
"
Luis García Flores.
Valentín García García.
"Vicente Lorenzo Princep.
Equiparados o rabo
Antonio Santamaría Samplal
Clemente Cuvás Berenguer.
:niego Molina García.
Félix Vicent Español.
Francisco Li:ola Caralt.
••
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José Pares Esteva.
Juan Circuns Comasolivas.
José Bonastre Izquierdo.
Jerónimo Ramos Beas.
Luis Lahuerta Matute:
Manuel Guerrero Parera.
Manuel lahuerta Lahuerta.
Pedro Serra Tresserres.
Ramón Ripoll Accerias.
Santiago Herrero García.
Serafín Noya Predeño. -
Salvador Moreno Olea.
Domingo Gelabert Fuentes.
Soldados
Antonio Sánchez Mora.
Alfredo Rionda Menéndez.
Aurelio Barrera Garrido.
Adolfo Solaber Solaber.
Antonio Acande Ramírez.
Alejandro •ebrián Montero,
Antonio Sans Vallcorba.
Aynadeo Triado Aulina.
Antonio Casaus Estébanez.
Antonio Pra-dells Balague.
Agustín Boleda Armengol.
Antonio Conesa Montes.
Agustín López Prats.
Andrés Crespo González.
Antonio Rieti Martínez.
Angel Castell Gil.
Angel Ruiz García.
Antonio García Silvestre.
Antonio Sans García.
Basilio Lorenzo Princep.
Blas Lázaro .Ainsa.
Bautista Llavería Lafulla.
Bautista Agustín Pérez.
Bartolomé García.
Carmelo Giner Gálvez.
Cándido Trilla Sanui.
Carlos Román Grau.
Diego Pérez Peregrín.
Diego Núñez Venteo.
Delfín Risco..\fartín.
Domingo 'López Pelegrín.
Enrique Palacios Palacios.
Elíseo Lage Lage.
Enrique Castillo Ortega.
Eduardo Blázquez Navarro.
Elíseo Fuertes Pareja.
Eugenio Bort Bosch.
Enrique Gómez Cebrián.
Emilio Villanuva Salvador.
Francisca Ramos Beas.
Francisco Salvador Polo.
Francisco García García.
Fabián Teixidó Miarnau.
Francisco Royo Piza.
Francisco Rodríguez Martínez.
Francisco Gil García.
Francisco Ferrer Aparicio.
Francisco Albarich Giné.
Francisc.o Marata Padrós.
Faustino Gascón Alonso.
Francisco Puig Roca.
Francisco Villar Gálvez.
Francisco Lorente Prior.
Fernando Jurado Morales.
Gil Taigner Bragulat.
Gerard Martín.
Gabriel Francés Cabrera.
Fferman Hoerner. -
Isidro Juan Ribas,
Isidro Colet Baulo.
José Martín Salvador.
Juan Moreno Olea.
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José Segura Montiel.
José Hernández Garcés.
Julián Martínez Díaz.
José Oltra Mauri.
Jaime Gomis Adrubau.
José Martí Brisó.
Juan Prunes Tatay.
José Cortés Alcusa.
Jaime Camps Fantova.
Juan Puértolas Lacoma.
José Sáez González.
José Usena Pérez.
Juan Vendrell Martí.
José Montolín Vives.
José Borruell Bernat.
Juan 1\/Iatencio Alcaraz.
José Marco Mercadal.
José Simón Caballé.
Julio Gascón Mayoral.
José Cervera García. .
Javier Prades Campos.
José Güell Subirá.
José Alairte Matéu.
José Román López.
Juan Gallardo Rodríguez.
José Alvarez Menéndez.
José Mellado Hernández.
José Manent Labella.
José Moreno Vientobas.
Jaime Mas Mas.
Juan Mayne Piqué.
Jaime Parera Farré.
Jesé Jordán •Taldrá.
Joaquín Sorolla Royo.
José Aliaga Vidal.
Julián Torralba Irransan.
José A. Martínez Andújar
Jaime Poch
José Ruiz Ramón.
Juan Coca Marimón.
José Güell Reixachs.
Juan Ramós Parramón.
José Brea García.
Luis Codisino Vázquez.
Luis Castro Gómez.
Leandro Vila Sala.
Mariano Lahuerta Curtés.
1Vraruel Pérez Martín.
Manuel Martínez 1\lieres.
Marcelino Herrere, Sandoval.
Manuel Lavado Martínez.
Matías 'borra Hernández.
Manuel Ros Vicente.
Mariano Rcy::, Bailarín.
Mateo Vineix Vicente.
Esquerra Avaya.
Manuel De.izar.lo Miranda.
Pedro Pujalti Muñoz.
Pedro Lacomn Fizueras.
Pablo González García.
Pascual Mnrtírlez López.
PRmón Cotl.e Serian.
Rafqe1 Rodr.1.1._Yuez G-rcía.
Pornón Fñiw112 C9.111POS.
arr,()i S Aznar.
G2rcia Soler.
Pit-nón Mnrtgrell Ces.
Rafael Ofjalvo Chesmit.
Ramón Sanllei Rosiñol.
Rafael Cabeza Esqué.
Ramón Mitjá; Collado.
Auxiliar administrativo
D. Pedro Pla Sambola..
Electricista
Luis del Barrio Blesa.
Montador
Casimir° Cucurull Velle.
Ajustador
Ricardo Camps Fantova.
Valencia, 7 de septiembre de 1.937.—
Fernández Belaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
cause alta desde el día primero del mes
actual en el 'primer batallón de Trans
porte Automóvil, el conductor Lucio
Pastor Alvarez.
Lo comunico a V. E. -para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
7 de septiembre de 1937.
P. D.,
FNRNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
_
MARINA
SECCION DE SANIDAD
Excmo. Vista la propuesta for
mulada ipor el jefe .de la Clínica de
Medicina del Hospital de M.arin.a de
la Base Naval de Cartagena, este Mi
nisterio ha tenido a bien nombrar
ayudante del citado Servicio. al capi
taz médico de la Armada P. Jose. So
lana y Qutiérrez Solana.
'Valencia, io de septiembre de 1.937.
Subsecretario, Antonio 13.Ui.A.
Señor Jefe de la Sección- de Sani&;d.
Señor jefe de la Base Naval .de Car
tagena.
Señores...
AVIACION
8E1i:t.:ION DE PERSONAL
ORGANIZACION
Circular. Excmo. Sr.: H resuelto
causen alta .en la gratificación de
"Profesorado'', a ;partir de prime:o
del mes actual, los capitanes del Ar
ma de Aviación Isidoro Jiménez
Gar,cía y D. José González Montero,
desempeñar el cargo de Proieso
res de vuelo en Escuelas de esta cla
se de dicha Arma..
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
o de septiembre. de 1937.
Señor...
TITULOS
Circular. Excmo. Sr.: Accediendo
a lo solicitado en instancia de fecha
6 de agosto último por el piloto civil
movilizAo por la Generalidad de Ca
taluña, D. Jorge Xucla Nin, he re
suelto otorgarle el título de piloto
militar de aeroplano, y el empleo de
sargento de Aviación, con arreglo a
lo dispuesto en la orden ,de 17 de fe
b:ero último (Gaceta de la Repúblicu
número 50), en los que ostentará 'a
antigüedad, con efectos administrati
vos de ¡primero del presente mes.
Lo comunico a V. E. pata su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
6 de septiembre de 1937.
PRIETO
PRIETO
Señor...
ItnpreJila Provincial.--Valencia
